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考生源数量上的变化。考生从 1983 年的 331420 人
次, 增加到 2002 年的 1285.1 万人次 , 庞大的考生队
伍, 使得它赢得了“中国第一考”的美誉。[2]
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强烈要求。通过从 1981 年到 2002 年中国高教自考







图 1 1983 年到 2002 年自学考试生源数量变化曲线



































出多元化的特点。从下面 1982 和 2002 年上半年上
海的高教自考考生职业构成的对比可以明显反映出
近 20 年来考生群体所发生的巨大变化。
图 2 1982 年高教自学考试考生职业构成 (第
一次考试)
数 据 来 源 : 上 海 市 教 育 考 试 院 网 站—— www.shmeea.
com.cn.
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图 3 2002 年上半年高教自学考试考生职业构成
数据来源: 上海市教育考试院网站—— www.shmeea.com.cn.
高等教育自学考试考生群体的另一个变化是年
龄构成上的变化。从 1982 年和 2002 年上半年上海
自 学 考 试 考 生 年 龄 的 统 计 数 据 可 以 明 显 看 出 : 在
1982 年 , 26 岁以上的考生占据了绝大多数 ; 而到了









图 4 1982 年高教自学考试考生年龄构成 (第
一次考试)
数据来源: 上海市教育考试院网站—— www.shmeea.com.cn.
图 5 2002 年上半年高教自学考试考生年龄构成
数据来源: 上海市教育考试院网站—— www.shmeea.com.cn.
高教自考生源年龄层次发生变化的主要原因
























的舞台上独领风骚, 但在 20 世纪 90 年代后期就出
现了本科教育需求增长的趋势。而最近几年的增长
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The Influence of Economy Transition on the Source Structure of the Self- taught Examinees
Wu Yiying Li Wenjuan Wang Ying
Abstract: As the superstructure, education is influenced decisively by the development of economy.
China's economy transition has great effect on the Self- taught examinees such as the increasing number,
younger examinees, the diversification of occupations and the enhancement of academic levels . As the situ-
ation is becoming more complex to the development of the Self- taught examinations, recognizing the rela-
tionship between the economic development and the Self- taught examinations is of great theoretical and
practical significance to the reform and development of the Self- taught examinations in the future.
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速度明显加快 , 与专科的发展规模已相当接近。据







构发生了以下明显变化:( 1) 自考生源的大量增加 ,
与中国经济的增长和波动之间呈现出很强的相关





职生为主。( 4) 1982 年以前我国的自考生源以 26 岁
以上的居多, 2002 年以后则以 35 岁以下的居多( 已
占总数的 97%左右) 。
2.研究还进一步表明 , 在我国的自学考试产生
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